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на інтенсифікацію праці; форсовалим розвитком важкої індустрії, зміною 
ставлення керівництва держави до трудящих. Цьому сприяло і прийняли в цей 
період цілої низки нормативних актів РІІК СРСР. У відповідності з ними, но-
перітге, профспілки підпорядковувались господарським органам; по-друге, 
сприяло цьому і зростання адміністративної та кримінальної в і /шов і дальності 
робітників за порушення своїх трудових обов'язків і виконання норм виробіт-
ку'. Побоюючись їх не виконати, останні вимушені були йти на порушення 
вимог охорони праці та техніки безпеки 
Можз іа відзначити, що проблеми охорони праці та техніки безпеки в 20-
х рр. дуже схожі з сучасними реаліями. Згадаємо, наприклад, про шахтарів, 
що загинули у 2002 р, Складне становище з охороною праці й в інших галузях 
економіки в нашій державі. 
Вивчення цієї геми дозволяє автору висловити і окремі свої пропозиції та 
рекомендації відносно можливих заходів по реформуванню і удосконаленню 
норм трудового законодавства з охорони праці та техніки безпеки. 
По-перше, погрібно на законодавчому рівні посилити кримінальну відпо-
відальність директорів державних підприємств та виробництв за порушення 
трудового законодавства. По-друге, слід підвищити рать профспілок в цій важ-
ливій справі. В своїй повсякденній роботі останні повинні керуватись тільки 
інтересами трудящих і направляти свої основні зусилля на покращення і охо-
рону умов праці. І в ньому відношенні вони з врахуванням реалій сьогодення 
можуть широко використовувати досвід профспілок 20-х років. По-третє, не-
обхідно якнайшвидше прийняти новий Трудовий кодекс України та нову ре-
дакцію Закону "Про охорону праці", яка зараз розглядається в Верховній Раді. 
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Правові засади прямого оподаткування в УСРР 
у роки НЕПу 
Перехід ВІД ПОЛІТИКИ 'ІІОПШОГО комунізму" до нової економічної політи-
ки, започаткований за ініціативою В.1. Леніна та його оточення на X з'їзд 
РКП(б) у 1921 р, мав виняткове значення для розвитку податкової системи в 
усіх радянських ресщбдіках, У тому числі в УСРР. Це було повернення від 
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соціатьно-економічного "експериментаторства", пов'язаного з невдалою спро-
бою "введення" соціалізму, до більш-менш нормального економічного роз-
витку: Завдання виведення країни з кризи, що межувала з катастрофою, було 
для більшовицької паріії нерозривно пов'язане з утриманням нею політичної 
влада, здобутої й збереженої у винятково жорстокій і кривавій боротьбі часів 
громадянської війни. Для цьог о об'єктивно необхідно було відновити ринкову 
економіку (принаймні її суттєві елементи), відродити еквівалентний товарний 
обмін між промисловістю та сільським господарством. Протягом кількох років 
держава, яка проголосила владу робітників і селян, відмову від товарно-гро-
шових відносин, була змушена впроваджувати господарський розрахунок у 
сферу промисловості й торгівлі, створити тверду валюту і розвинуту кредит-
но-банківську систему, широко використовувати різні методи стимулювання 
і граці робітників і селян |1,с.151-153,157-159]. 
У таких умовах формування дієвої податкової системи та її правових 
засад мало виняткове, принципове значення для відродження, оживлення всього 
господарського механізму як УСРР, так і усіх радянських республік. У роки 
воєнного комунізму" керівники і головні ідеологи комуністичної партії та 
' робітаичоч^іянськоП держави обстоюваній відмову від грошового обігу як 
атрибуту класового, експлуататорського суспільства. 'Іа й саме право вважа-
лось буржуазним пережитком. На зміну позитивному закону прийшла в роки 
громадянської війни революційна правосвідомість, згідно з якою творилося 
державне життя, вершився суд, виносились покарання. 
Тому в роки нової економічної політики і систему оподаткування, і її 
правове підґрунтя довелось вибудовувати фактично наново. У силу більшої 
складності збору прямих податків, ця податкова підсистема вимагала великих 
зусиль у правовому та організаційному відношенні, а також у право застосу-
вальній діяльності. 
Наркомфін РСФРР, який був еггільшш фінансовим відомством для всіх 
союзних республік, взагалі доволі оригінально (з точки зору завдань міністер-
ства фінансів '^нормальної" держави, а не такої, що розпочала небачений в 
історії соціальїю-екоіюмічімй експеримент) вбачав власні завдання. Діяльність 
Народного комісаріат)' фінансів "...вимірювалась тоді тільки тим, наскільки 
Наркомфін справлявся з друкуванням грошей в Держзиаку і випускав їх в 
каси і звідти в народний обіг. Навіть розподіл грошових знаків мало-помалу 
стшіо переходити в РІІК... Ніякі аспекти фінансової політики, наприклад, пи-
тання бюджету; грошових податків, кредиту, грошового обігу; не стояли тоді в 
полі зору..." [2]. 
"Партизанщина", "самодіяльність", неповага до свого ж, '"більшовиць-
кого" закону вкоренилась у правосвідомості місцевих керівників досить міцно. 
Так, недарма головним напрямом діяльності новоутворених органів проку-
ратури УСРР щодо загального нагляду в перпгій половині 20-х рр. стала бо-
ротьба з запровадженням в губерніях самочинних податків і зборів [3, с.271 ]. 
Цих випадків було чимало. Доходило і до ситуацій, які виглядали б, очевидно, 
кумедними, якщо б у них не відображався увесь трагізм гін історичної епохи. 
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Ледь не кожна волость ставала такою собі своєрідною "червоною" республік 
кою, зі своїми специфічними органами клади та "заданими". 4 січня 1922 р . 
вже шити введення нової економічної іідаітнкя Йорданівська вшосна еконо-
мічна нарада Зіньківського повіву Пшпішськоїгубернії обклала ... щвдмшів 
(ігри тому, то спекуляція викликалаадміністративне, а нерідко й кримінальне 
переслідування з боку "робітннчо-еєлянської влади1') спеціальним місцевим 
податком на утримання волості, сііьрад тощо: "Вігаищ обов'язковим обкла-
дення всіх осіб, що займаються сгакузгадоо, одночасним податком від 100000 
крб. до 1000000 крб " [4. арк.63] фактично це була контрибуція (зовні вповні 
схожа на узаконений трабузЕОК), яка накладалась одноразово, без певної про-
цедури, з широкими дискреційними повнонажеігнями (стягати сто тисяч чи 
мільйон). Правозасгосувач і прлвотворсць у даному випадку співпадали. 
У цих умовах керівництво РСФРР і УСРР докладало чимало зусиль діл 
того, щоб забезпечиш гдшеть податкової політики та її правової основи. 9 
травня 1922 р. відбулось засідання ВУ1Ц1К га РНК УСРР. на якому розглядалось 
питання про негайне і повсюдне проведення податкових заходів радянськії 
влади, визначених декретом ВЩЗК та РІЖ РСФРР віл 27 квітня того ж року. 
Вкаїані органи влади УСРР визнали, що "...названа постанова не скасовуй 
установленого на Україні порядку введення в дію загалшофедсраггившх дек-
ретів, а лише вимагає введення в дію податкових декоктів негайно по отри-
манні їх тексту на Україні". При цьому ВУЦВК і Раднарком потрапляли в 
ситуацію простих реєстраторів змін податкового законодавства в РСФРР -
адже Наркомфін республіки зобовтязував губфішідліли приймати до неухиль-
ного і негайною виконання постанови і декрета з податково! сіфави .. негай-
но по отриманні відповідного розіюрядження з Москви1 [5, арк.З] 
Пряме оподаткування в УСРР розвивалось за двома паралельними 
схемами - у місті та в селі. Недарма саме у заміні продрозкладки продпо-
датком часто виражали найлаконічнішу формулу переходу до непу. Про-
довольчий податок, який незабаром (починаючи з 1923/24 господарського 
року) був реформований і отримав назву сільськогосподарського подат-
ку, мав забезпечити "...організацію крупномасштабного продуктообміну 
між відновленою промисловістю і селянським господарством*1 [6, с.25| 
Таким чином, у постанові ВУЦВК і РНК УСРР "Про організацію апарату 
по оподаткуваїппо та збиранню єдиного сільськогосподарського податку" 
від ]9 травім 1923 р. знайшли свій юридичний вираз положення, сформу-
льовані ХП з'їздом РКЩб) У квітні того ж року, про необхідність заміни 
частини натурального податку грошовим, об'єднання всіх державних і 
місцевих податків на селі у єдиний прямий сільсько господарський пода-
ток [7, СІ4]3]. Він об'єднав продовольчий, трудово-гужовий, подвірно-гро-
г до вий, загольног ромядянський і місцеві податки. Незалежно від форми 
сплати (грошової чи натуральної) податок вираховувався у натуральних 
ОДИНИЦЯХ - пудах пшениці чи жига. При цьому він збирався самими різно-
манітними продутстмит що вимагало складної системи перерахунку. Для 
визначення розміру зданого сільськогосподарського податку враховува-
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лись: кількість ріллі та сінокосу (у переводі на ріллю) па їдця, врожайність 
хлібів і трав, кількість робочої і продуктивної худоби. 
Незважаючи на ряд цодальшнх реформ, пов'язаних з оподаткуванням 
сільськогосподарського сектора економіки, несправедливість, орієнтованість 
на зовнішні показники селянського господарства зберігались. Його прибут-
ковість фактично не враховувалась. Зміни були спрямовані на те, щоб "при-
в'язати" ставки податку до конкретних районів, а також на посилення його 
класового характеру, покладення основного тягаря на зростаючу заможну 
частину села [8, с.39). 
Першим прямим податком, введеним у місті, став промисловий пода-
ток. Він справлявся в УСРР відповідно до постанови ВУЦВК і РНК УСРР від 26 
серпня 1921 р. [9] На початку 1922 р. податок був розповсюджений на дер-
жавні та кооперативні підприємства і господарські організації, на всі особисті 
промисли [10, с.118]. Промисловий податок фактично розпадався на два -
патентний та зрівняльний. Перший залежав від розміру приватного підприєм-
ства, тобто його зовнішніх характеристик. Відповідно до цього встановлював-
ся поділ суб'єктів оподаткування на розряди: у торгівлі - від міри "обладиа-
ності" приміщення, у промисловості - від кількості працюючих. Зрівняльний 
збір для всіх підприємств (окрім першого розраду) стягався у однаковому і 
порівняно невеликому розмірі. 
Промисловий податок, хоча і збирався у грошовій формі, свідчив про те, 
що податкова політика радянської атади не підтримувалась достатньо висо-
ким рівнем розвитку фінансового (зокрема податкового) законодавства, не 
підкріплювалось скільки-небудь значним розвитком податкової техніки. Влас-
не прибутковість, економічна ефективність і потужність окремих підприємств 
залишались поза увагою держави як суб'єкта стягнення податків. Зрівняль-
ний збір також був вельми недосконалим. При однаковому обороті однако-
вий податок сплачувало і підприємство, яке мато 1 % реіггабельності, й те, яке 
мало цей показник 500% чи 1000%. 
При ньому слід зауважити на демократичність промислового податку в 
перші два іхжи його існування. Подія на розряди і, відповідно, розмір подат-
ку, не залежали від форми власності підприємства. Таким чином, у 1921-
1922 рр. промисловий податок був чи не єдиним за період непу обов'язковим 
збором, який створював рівні умови для всіх форм власності. Віднесення В.П. -
Дяченком саме цієї риси до недоліків промислового податку з позицій сьо-
годнішнього дня критики не витримує: "...Обороги державних і кооператив-
них підприємств, зобов'язаних публічною звітністю, можна дуло врахувати і 
обкласти повніше, ніж обороти приватних підприємств, котрі визначались за 
деклараціями платників та іншими дотичними даними" [ 10, с. 118]. Такі мірку-
вання носять, на нашу думку, неюридичний характер. Закон> ставилось в 
недолік те, що він не передбачав, якщо так можна висловитись, "презумпцію 
ухилення від сплати податків" приватного підприємця. Чинником виникнення 
подібного закону вказаний автор називає валив працюючих тоді в цент-
ральному апараті буржуазних спеціалістів'' [10, с. 11Х|. На нашу думку, саме 
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ця обставиш спричинила введення справедливого, 4 некласового" податку1, 
якому, щоправда, існувати довелось недовго. Положення про промисловий 
податок від 18 січня 1923 р. вповні ліквідовувало згаданий "недолік". При-
ватний сектор господарства вже за буквою і духом закону ставився у відвер-
то програшні умови порівняно з державним і навіть кооперацією. 
У листопаді 1922 р. керівниіггво радянської держави зробило першу 
спробу ввести найскладніший за технікою, але найдовершеніпіий за суттю 
і справедливістю обкладення податок - прибутковий. У Російській імперії, 
з її інерційністю, прибутковий податок був уведений тоді, кати саму її вже 
врятувати було винятково складно - у 1916 р. [11, с.3-6] Фактично в цей час 
ні податковий, ні поліцейський апарат, а також органи місцевого само-
врядування. позбавлені необхідних виконавчих повноважень, не буяй здатні 
запустити механізм прибуткового податку. 
Податок стягався двічі По-перше, з сукупного доходу, який визначав-
ся за деклараціями платників (ставка коливалась від 0,83% до 15%). По-
друге, з майна, яке не становило предмет промислу платника (від 0,33% до 
1,5% вартості майна на рік). Заробітна платня робітників і службовців до 
сукупного доходу не зараховувалась і оподатковувалась при нарахуванні 
Суб'єкти оподаткування групувалися в три класи, чи категорії: 
- А - робітники і службовці з заробітною платнею не менше 75 крб. 
на місяць (неоподаткований мінімум); 
- Б - особи, які отримують доход від особистої праці не за наймом; 
- В - особи, які макль нетрудові доходи. 
Всі три групи поділялись на більш дрібні. Для кожної встановлювався 
фіксований оклад. Мінімальний для усіх категорій становив 3 крб. 60 коп., 
максимальний для першої категорії складав 15 крб., другої - 18 крб., тре-
тьої - 72 крб. 
Додатковим податком обкладалися суб'єкти, які були зобов'язані по-
давати декларації, а саме ті, чий піврічний сукупний доход перевищував (у 
залежності від місцевості) від 300 до 500 крб. Для робітників і службовців, 
виходячи знову-таки з класової сутності радянської податкової політики в 
роки непу; цей мінімум був визначений значно вищим - в розмірі 900 крб. 
Ставки податку залежали від розмірів доходу, мали прогресивний характер 
і досягали максимуму в 25% при перевищенні чистого сукупного доходу 
рубежу в 8 тис. крб. за півроку [10, с. 120]. 
Усі подальші зміни в правових основах стягнення прибуткового ио-
даллеу були спрямовані на посилення його класового характеру, створення 
передумов для витискання" приватного сектора з вітчизняної економікн-
[12, с.21]. 
Одне з чергових реформувань прибуткового податку було здійснене з 
початком 1926/27 бюджетного року. Був установлений неоподаткований 
мінімум, який залежав від місцевості й соціальної належності суб'єкт опо-
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датування. І [айвищим віл бта, ж і с і і ід бую очікувігпі, дім робшшків і служ-
бовців, ттишаючись між 900та 1200 крб. Дія і ш ж; кнгвгарфв залежності віл 
іаньноегі утриманців встанопЯЮвались с і кда до 25%. Процент вилучення у 
цих категорій осіб мав не перевищувані 1.2% Друга ките горі я платників об-
'єднувала осіб, ийі іятих особистим трудом, а̂ е̂ не за наймом (ремісники, 
кустарі, інженери, креслярі та ін). Длн другої категорії неоподаткований 
мінімум знижувався до 500-800 крб.. частка вилучення складала 3-5,9%. Не-
трудові елементи, 'Жону об'єднані в одну групу, мали цей показник на рівні 
13,3%. Як нас,лдок, в цілому по Союзу п загальної суми прибуткового подат-
ку в 190-195 Шш. крб. (1926/27 р.) ш долю робітників і службовців припадало 
приблизно 11 млн. крб. [12, с.221 
До прямих полатав радянське закої юдавсгво у роки непу відносило та-
шх рентний пожюк, гербовий збір та шли подібні мита, мито на спадпіи-
ну [13,с.83]. 
У результат цілеспрямованої ''штібуржуазноГ податкової політики ра-
дянської держави, яка вельми активно проводилася в останні роки непу в 
Українській СРР, вже у 1927 р. фізичні та юридичні особи, які відноситись до 
приватного сектору економіки в республіці. ашанувалк поляпав у 2,5 рази 
більше. Сівалки промислового податку з нриваїнич виробництв були у ;іва 
рази більшими у порівнянні з державними і шоііершпщими. З урахуванням 
всіх податків та місцевих зборів, які сплачували прившпі ігідприеN(111, в окре-
мих галузях промисловості частка обов'язкових платежів у державний бю;і-
жст доходила 90% від отриманого прибутку |Див. 14, с. 130|. 
Розвиток непу в Україні супроводжувався стабільністю класових акцентів 
податкової політики, спрямованої на утиски буржуазії, обмежених її економ-
ічних можливостей. При ньому до буржуазії фактично відносились всі суб-
СКГИ ПІДГфИ£?.ІНИІІ?ЖОЇ діяльності - як виробничої, так 1 торговельної. 
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